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Taxonomical and nomenclaTural noTes of Vicia aphylla (fabaceae).— Neotypification of the name Vicia aphylla C. 
Sm. ex Buch, with a specimen from the Jens Wilken Hornemann’s old personal herbarium, deposited in the Natural 
History Museum of Denmark (C), is presented. In addition, the convenience of using this name instead of Vicia cirrho-
sa C. Sm. ex Webb & Berthel. is discussed.
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Resumen
noTas Taxonómicas y nomenclaTurales a propósiTo de Vicia aphylla (Fabaceae).— Se presenta la neotipificación del 
nombre Vicia aphylla C. Sm. ex Buch con un ejemplar procedente del antiguo herbario personal de Jens Wilken Horne-
mann depositado en el herbario del Museo de Historia Natural de Dinamarca (C). Además, se discute la conveniencia 
de usar este nombre frente a Vicia cirrhosa C. Sm. ex Webb & Berthel.
Palabras clave: Canarias; Christen Smith; Cracca; Fabaceae; neotipo; Vicia cirrhosa; Webb & Berthelot. 
Résumé
noTes Taxonomiques eT nomenclaTurales à propos de Vicia aphylla (fabaceae).— Avec ce travail nous présentons la 
néotypification du nom Vicia aphylla C. Sm. ex Buch avec un échantillon de l’ancien herbier personnel de Jens Wilken 
Hornemann déposé dans l’herbier du Musée d’Histoire Naturelle du Danemark (C). En plus, on discute la convenance 
d’utiliser ce nom en contre de Vicia cirrhosa C. Sm. ex Webb & Berthel.
Mots clés: Canaries; Christen Smith; Cracca; Fabaceae; nèotype; Vicia cirrhosa; Webb & Berthelot. 
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INTRODUCTION
Le genre Vicia L. est largement répandu dans la 
zone tempérée de l’hémisphère Nord et la zone non 
tropicale de l’Amérique du Sud (Gunn, 1979). Le 
nombre d’espèces reconnues dans le genre oscille 
entre environ 140 (Kupicha, 1976) et 210 (Hanelt 
& Mettin, 1989). Dans la dernière Lista de especies 
silvestres de Canarias (Acebes Ginovés et al., 
2010), dix-neuf espèces du genre sont citées. Cinq 
d’entre elles sont considérées endémiques de l’Ar-
chipel: Vicia chaetocalyx Webb & Berthel., V. cir-
rhosa C. Sm. ex Webb & Berthel., V. filicaulis 
Webb & Berthel., V. nataliae U. Reifenberger & 
Reifenberger et V. scandens R. P. Murray. À ces es-
pèces s’ajoute V. vulcanorum J. Gil & M. L. Gil, 
qui a été décrite comme une nouvelle endémique 
de l’île de Lanzarote (Gil et al., 2012) et V. voggen-
reiteriana J. Gil, R. Mesa & M. L. Gil, une nou-
velle endémique de La Gomera (Gil et al., 2013).
L’utilisation du binôme Vicia cirrhosa a été em-
ployé par plusieurs auteurs (Christ, 1885; Bornmül-
ler, 1904; Pitard & Proust, 1909; Lindinger, 1926; 
Burchard, 1929; Hansen, 1977; Kunkel & Kunkel, 
1978; Hohenester & Welβ, 1993; Bramwell & 
Bramwell, 1994; Stierstorfer & Gaisberg, 2006; 
Acebes Ginovés et al., 2010; Schönfelder & 
Schönfelder, 2012). Par ailleurs, d’autres auteurs se 
sont référés au même taxon en utilisant le binôme 
Vicia aphylla (Santos Guerra, 1983) ou recon-
naissent V. cirrhosa et V. aphylla comme deux 
taxons distincts (Allkin et al., 1986). Le but de ce 
travail est de determiner le nom à appliquer à ce 
taxon et de typifier ces noms.
Le nom Vicia aphylla est mentionné aux pages 
367, 371 et 376 de Buch (1819). Dans cet ouvrage, 
Buch inclut la description de plusieurs nouvelles 
espèces, en attribuant leur autorité à Christen 
Smith. Par ailleurs, il mentionne d’autres espèces 
attribuées au même auteur mais sans aucune des-
cription et, parallèlement, il cite d’autres nouvelles 
espèces pour la science, mais sans en nommer le 
découvreur ni les décrire. À la page 376, est citée 
«Vicia aphylla nov. Adexe.» L’indication «Adexe» 
renvoie vraisemblablement aux recherches réali-
sées par Christen Smith lors de sa visite à Barranco 
del Infierno (Adeje) le 1 Juin 1815 (Smith, 2002). 
Toutefois, étant donné que ce nom n’est pas accom-
pagné d’une description dans cet ouvrage, on doit 
considérer ce V. aphylla comme un nomen nudum.
Quelques années plus tard, Buch (1825), dans 
une liste d’espèces des Îles Canaries, utilise le bi-
nôme Vicia aphylla une nouvelle fois, mais à cette 
occasion, il en fait l’attribution à Smith, «Vicia 
aphylla Sm.», en y ajoutant une brève description 
en allemand et en latin faite par le botaniste H. F. 
Link («Lk.»). Ce dernier incorpore ce matériel 
nommé Vicia aphylla Sm. par Buch, dans le genre 
Lathyrus en se basant principalement sur l’absence 
de feuilles et en propose une brève description «L. 
aphyllus, cirrhis trifidis, foliolis nullis, stipulis mi-
nutis oblongis acutis, floribus racemosis...». Mais, 
immédiatement après, Buch fait observer que 
Smith a écrit dans une note que la plante était dotée 
de feuilles linéaires et allongées «Doch redet Smith 
in einer Note von langen Linear-Blättern. Die 
Pflanze wird sehr hoch».
Bien que Link propose dans sa description l’in-
clusion de l’espèce dans le genre Lathyrus, Vicia 
aphylla Sm. est le nom retenu par Buch, auteur de 
l’ouvrage, et ce nom doit être reconnu comme va-
lide conformément à l’Article 38 du Code Interna-
tional de Nomenclature pour les Algues, les Cham-
pignons et les Plantes dit Code de Melbourne 
(McNeill et al., 2012).
De ces éléments, on doit considérer que le nom 
Vicia aphylla est attribué à un auteur (Smith), qu’il 
est accompagné d’une description faite par deux 
auteurs (Link et Buch), le tout dans une publication 
d’un d’entre eux (Buch) et que Link propose son 
inclusion dans Lathyrus. La combinaison des 
exemples donnés à la suite de l’Article 46.3 du 
Code de Melbourne (en particulier les exemples 12 
et 22, McNeill et al., 2012) permettent d’établir le 
modèle de citation correcte de l’autorité dans de 
tels cas. Cette citation, conformément à l’Article 46 
du Code en vigueur (McNeill et al., 2012), doit être 
Vicia aphylla C. Sm. ex Buch et non pas Vicia 
aphylla Link, ni Vicia aphylla Link ex Buch, ni Vi-
cia aphylla C. Sm. ex Link.
En 1826, Sprengel listait «Lathyrus aphyllus 
Link», dans son ouvrage Systema Vegetabilium, 
comme le basionyme de Vicia aphylla Sm (Spren-
gel, 1826). Cette assertion est toutefois incorrecte 
et le nom Lathyrus aphyllus Link ex Spreng. illé-
gitime, puisque selon à l’Article 53.1 du Code de 
Melbourne (McNeill et al., 2012), il s’agit d’un 
homonyme du nom d’une autre espèce, Lathyrus 
aphyllus Gray, publié antérieurement (Gray, 
1821).
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Figure 1. Iconographie de Lathyrus aphyllus Link ex Spreng. paru en 1839 dans l’Histoire Naturelle des Îles Canaries (Phyto-
graphia Canariensis, sectio 2, tab. 65 D) de Webb & Berthelot (1836–1850).
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En 1842, Webb & Berthelot décrivent Vicia cir-
rhosa Chr. Sm. dans leur Phytographia Canarien-
sis (Webb & Berthelot, 1836–1850; Stearn, 1937), 
et considèrent les noms «Vicia aphylla Link in 
Buch» et «Lathyrus aphyllus Link» comme syno-
nymes. Dans le protologue, ils citent le matériel 
issu du Barranco del Infierno qui correspond à 
l’échantillon désigné comme «Vicia cirrhosa Chr. 
Sm.! in Herb. Reg. Berol., n.410!». L’iconogra-
phie, publiée en 1839 (Stearn, 1937) dans ce même 
ouvrage de Webb & Berthelot et portant le nom 
Lathyrus aphyllus Link, est inspirée de cet échan-
tillon (Fig. 1). C’est l’indication suivante: «Icon 
nostra sumpta est à specimine ipso Smithiano her-
barii regii Berolinensis […].», donnée par Webb & 
Berthelot en 1842, qui établit ce lien.
Par ailleurs, Webb & Berthelot (1836–1850) 
mentionnent aussi un matériel en provenance 
d’Arico (Tenerife), récolté en 1828. Ce matériel 
peut être assimilé à celui dont la description est la 
suivante: «Confectà icone et jam divulgatà eamdem 
tardiùs stirpem, sed multifloram foliosamque in 
herbario nostro recognovimus.» Il semble évident 
que Webb & Berthelot ont réalisé leur description à 
partir de l’échantillon aphylle et pauciflore de 
Christen Smith, tel que le confirme l’iconographie, 
et qu’ils l’ont complétée à posteriori grâce au maté-
riel qui faisait partie de leur herbier, dans lequel on 
constate la présence de feuilles et d’un plus grand 
nombre de fleurs.
Conformément à l’Article 52 du Code Interna-
tional de Nomenclature pour les Algues, les Cham-
pignons et les Plantes (McNeill et al., 2012), Vicia 
cirrhosa Chr. Sm. est également un nom illégitime 
car superflu. En effet il cite V. aphylla en synony-
mie, donc inclu le type de ce dernier nom (Art 
52.1).
L’identification du matériel type du nom Vicia 
aphylla et, le cas échéant, du matériel associé à V. 
cirrhosa est cruciale pour déterminer l’application 
de ces noms. Buch ne donne comme indication que 
«Infierno Adexe» à la page 178 de son ouvrage de 
1825, et l’indication «Adexe» à la page 376 en 
1819. Webb & Berthelot (1836–1850) indiquent, 
de manière similaire «in convalle Averni, sive del 
Infierno insulae Teneriffae, ubi eam Kalendis Junii 
anni 1815 primus invenit Chr. Smith» et men-
tionnent en particulier une «Vicia cirrhosa Chr.
Sm.! in Herb. Reg. Berol., n.410!» qui correspon-
drait à l’échantillon de Smith, portant le numéro 
410 et le nom Vicia cirrhosa, déposé à l’herbier de 
Berlin (B).
Parallèlement, en ce qui concerne la collection 
de dépot du matériel de Buch, Stafleu & Cowan 
(1976) indiquent «Some (e.g. collections from 
the Canary Islands) were at B, other reported to 
be at BASSA(?)». De manière similaire, l’herbier 
Link, successeur de Willdenow à Berlin (de 1815 
à 1851), a été acquis par Berlin après son décès et 
détruit à la fin de la seconde guerre mondiale 
(sauf les pteridophytes). Quant à Smith, son ma-
tériel serait à BM, avec aussi du matériel à B (dé-
truit), BR, C, GDC, K (ex herb R. Brown), LINN, 
MO, et STR (Stafleu & Cowan, 1976). De cette 
combinaison d’informations, il est probable que 
Link et Buch aient étudié du matériel de Smith 
conservé à B, alors que Webb & Berthelot ont 
consulté ce matériel conservé à B de manière as-
surée.
Suite à la recherche dans tous ces herbiers, il n’a 
pas été possible de localiser le matériel original de 
l’herborisation de Smith dans le Barranco del In-
fierno et la désignation d’un lectotypus ne peut 
donc être pratiquée. 
De ces recherches seul un échantillon de Smith a 
été trouvé dans l’ancien herbier Hornemann à C. 
Celui ci ne portant que le nom «Lathyrus angula-
tus» et l’indication géographique «in Canariis» ne 
peut être qu’indirectement associé aux descriptions 
quoiqu’il concorde exactement avec l’illustration 
de Webb & Berthelot et aux individus actuellement 
nommés V. cirrhosa ou V. aphylla (Fig. 2). De ce 
fait, nous proposons de néotypifier Vicia aphylla 
sur la base du matériel de C et d’en décliner la sy-
nonymie de la manière suivante.
TYPIFICATION
Vicia aphylla C. Sm. ex Buch, Phys. Beschr. Canar. 
Ins.: 157 (1825).
≡ Lathyrus aphyllus Link ex Spreng., Syst. Veg. 
3: 263 (1826), nom. illeg., non Lathyrus aphyllus 
Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II: 609 (1821) ≡ Vicia cir-
rhosa C. Sm. ex Webb & Berthel., Hist. Nat. Iles 
Canaries III, 2(2) Phyt. Canar.: 103 (1842), nom. 
illeg.
Neotype (désigné ici): “Lathyrus angulatus L. / 
in Canariis leg. Chr. Smith / (herb. Hornem)” (C 
10022099!).
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Figure 2. Nèotype du nom Vicia aphylla C. Sm. ex Buch (C 10022099). Reproduit avec l’autorisation du Musée 
d’Histoire Naturelle du Danemark.
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